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Résumé en
anglais
This article analyzes the aging conditions of elderly immigrants in the Maine-et-
Loire department, in western France, based on a corpus of interviews conducted
with 35 social and gerontological actors throughout the department. This study
seeks to understand what is at stake and the problems that immigrants can
encounter as they age in an area where their demographic presence is reduced. In
conclusion, three main issues result from this analysis : the continuance of trans-
migratory practices in the face of deteriorating health; a reduction in the use of
gerontological services combined with the prominence of informal aid; and the
territorial disparities that elderly immigrants may encounter (range of services and
actions available to them; level of training and knowledge of professionals).
Résumé en
français
Cet article analyse les conditions de vieillissement des personnes âgées immigrées
en Maine-et-Loire à partir d’un corpus d’entretiens réalisé auprès 35 acteurs
médico-sociaux, associatifs et politiques sur le département. La finalité de l’étude
est de comprendre quels sont les enjeux et les problématiques que peuvent
rencontrer les immigrés en vieillissant au sein d’un département où leur présence
démographique est moindre. En conclusion, trois principaux enjeux ressortent : le
maintien des pratiques transmigratoires face à l’altération de l’état de santé, le
moindre recours à l’offre gérontologique associé à l’importance de l’aide informelle
et enfin les disparités territoriales que peuvent connaître les immigrés âgés (offre
de service ou d’action à leur attention et (in)formation des professionnels).
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